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Апстракт 
Од основањето на Европската заедница за јаглен и челик во 
1952 г., сè до создавањето на Европската унија во 1992 г. и 
до Лисабонскиот договор од 2009 г. кој ѝ придаде 
меѓународен персоналитет, Европската унија во својата 
надворешната политика се раководи од сопствените 
вредности и принципи, и ги промовира истите во своите 
меѓународни односи со трети земји. Меѓу овие вредности 
кои произлегуваат од нејзината широка лепеза на закони и 
на политики содржани во acquis communautaire и acquis 
politique, се наоѓа демократијата. Според тоа, овој труд ќе 
говори за демократијата како основна вредност на 
Европската унија и нејзината промоција во својата својата 
надворешна политика.  
Клучни зборови: демократија, вредности, надворешна 
политика на Европската унија 
Center for Legal and Political Research, Faculty of Law, Goce Delcev 
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‘DEMOCRACY’ AS BASIC VALUE OF THE FOREIGN POLICY OF 
THE EUROPEAN UNION 
Ana Nikodinovska Krstevska, M.A. ,Faculty of Law, Goce Delcev 
University, Shtip, Macedonia 
e-mail: ana.nikodinovska@ugd.edu.mk 
Abstract 
Since the establishment of the European Community for Coal 
and Steel in 1952 and until the creation of the European Union in 
1992 and the Treaty of Lisbon in 2009 which gave it 
international personality, the Union in its foreign policy is guided 
by its own values and principles, which it promotes in its 
international relations with third countries. In between these 
values that originate from its vast range of laws and policies 
included in the acquis communautaire and acquis politique of the 
Union, is democracy. According to that, this paper will speak 
about democracy as a basic value of the European Union and its 
promotion in the European Foreign policy.  
. 
Key words: democracy, values, Foreign Policy of the European 
Union 
Вовед 
Изградена преку декларации, договори, политики, заеднички 
уставни традиции, критериуми и услови, и преку педесетгодишното 
постојано градење и развивање на европските институции и на 
европскиот идентитет, демократијата претставува една од основните 
вредности на Европската унија. Содржана во Лисабонскиот договор и во 
договорите што ѝ претходат на Европската унија, демократијата заедно 
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со владеењето на правото, почитувањето на човековите права и слободи, 
социјалниот прогрес, борбата против дискриминацијата, одржливиот 
развој и доброто владеење, претставуваат темелните вредноснти на 
Европската унија (Manners, 2001:9-13; 2002:242-4; 2004:4-5; 2006:19-20, 
33-38; 2008), и воедно, тие се основните вредности на надворешна 
политика кои Европската унија ги промовира во своите односи со трети 
земји  
Демократијата како европска вредност 
Демократијата како основна вредност на Европската унија e 
содржана во преамбулите на основачките договори и на 
Консолидираната верзија на Договорот за Европската унија, каде е 
претставена како една од универзалните вредности врз кои се инспирира 
и се заснова Унијата (член 2). Во нејзината претставничка форма на 
владеење, демократијата е зацртана во член 10 точка 1, како форма врз 
која се заснова функционирањето на европскиот политички систем и врз 
основа на која граѓаните непосредно преку Европскиот парламент се 
претставени во Европската унија (член 10 точка 2). Освен тоа, таа се 
јавува како основачки принцип на надворешната акција на Унијата (член 
21 точка 1), според кој Европската унија презема акции за нејзина 
промоција, консолидирање и поддршка во трети земји (член 21 точка 2 
потточка б).).   
  Демократијата и доброто владеење1 не биле од секогаш основна 
цел на Европската унија2. Имено, таа станува значајно прашање за 
1 Поврзаноста и поистоветувањето на овие два термини за прв пат се 
јавува во извештајот од Светската банка за економската криза во Супсахарска 
Африка од 1989 година, во кој се вели дека економскиот пад на Африка се 
должи на лошиот квалитет на владеење, што како последица, ја доведува Свет-
ската банка да ги поврзе демократијата, доброто владеење и развојот и да ги 
претстави како клуч за подобри економски перформанси на овие земји. Оттогаш 
па наваму, голем број донатори меѓу кои и западноевропските земји ги 
прифатија овие стојалишта, вклучувајќи го и почитувањето на човековите права 
и ги поставија како претпоставки за идна алокација на помошта за развој. (K. 
Smith, 2008:128).  
2 Иако уште од самиот зародиш демократијата претставувала основна 
конститутивна норма на Унијата во форма на предуслов за членство во 
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Заедницата и за Европската политичка соработка дури во средината на 
80-тите години од минатиот век и тоа како составен дел од заштитата на 
човековите права3. Ова во голем дел се должи на непрактичноста и 
нералистичноста на демократските принципи во контекст на односите со 
комунистичките земји од Источна Европа, како и на нивната подложност 
на надворешни интервенции во однос на политичкото уредување кај 
земјите во развој (K. Smith, 2008:126), коишто пак, со завршетокот на 
Студената војна, заземаа нов правец.  
Па така, Европската унија предводена од нови стратешки цели4, 
врз основа на кои Унијата заедно со другите донатори се обидува да ги 
                                                                                                                                          
Европската заедница, сепак таа за прв пат се кодификува со Луксембуршкиот 
извештај од 1970 година (т.н. Извештај Давињон), во кој експлицитно се 
пропишува дека членството во Заедницата е отворено за сите демократски 
избрани држави. Подоцна во 1973 година во Декларацијата за Европскиот 
идентитет (т.н. Копенхашки извештај), принципите на претставничка демо-
кратија се поистоветуваат како основни елементи на европскиот идентитет, но 
не и цели на надворешната политика на ЕУ (K. Smith, 2008:125). Додека, 
неколку години подоцна со Мастришкиот договор од 1992 година, истата 
станува цел на надворешна политика на Европската унија, особено нагласена во 
делот на политиките за соработка и развој. Во 1993 година, демократијата се 
афирмира како предуслов за влез во Унијата преку  Копенхашките критериуми 
наменети за пристапните земји, по што, во 1995 година повторно се потврдува 
како условувачка клаузула во политиките за соработка и развој, како и во 
правните акти на надворешната политика (Manners, 2006b:71). 
3 Ова во голем дел се должи на непостоењето на солидни бази и 
соодветна легитимизација во меѓународното право, односно на непостоењето на 
заеднички дефиниции за „демократија“ и „добро владеење“ и на соодветни 
заштитни клаузули во меѓународните договори. Врз основа на тоа, Карин Артс 
(Arts, 2000:40-1) вели дека не постои ниту едно утврдено правило нити пак 
општ принцип на меѓународно право со кои се предвидува индивидуално или 
колективно право на демократија или пак друга апсолутна обврска за државите 
или за владите да бидат демократски, туку дека, основите на демократијата 
(слободата на изразување и правото на слободни и јавни избори) се 
инкорпорирани во правото за човековите права. 
4 Како на пример: поддршка за економска и политичка транзиција на 
земјите од Источна Европа, демократизација на земјите од Централна и 
Латинска Америка и поддршка на Афричките земји во достигнување на 
одржлив развој.  
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промовира замислените далекусежни цели т.н. milieu goals, таа 
воспоставува симбиозна врска меѓу демократијата, доброто владеење и 
развојот, како и меѓу демократијата, човековите права и превенцијата на 
конфликти5. Иако при дефиниција на поимот демократија, Унијата 
тргнува од веќе воспоставените меѓународни стандарди6, таа сепак во 
нејзините надворешни односи си поставува сопствени стандарди 
(особено во однос на земјите во развој) и изработува подетални 
дефиниции за демократијата односно за демократските принципи7.  
Според тоа, Унијата ги презентира демократските принципи како 
постулати кои поседуваат карактеристики на легитимност, легалност и 
ефективност, и коишто, воедно, една земја треба да ги исполнува и 
почитува со цел да се комплетира динамичкиот процес што води кон 
демократија. Тие се претставуваат како меѓусебно зависни и недделиви 
и се состојат од следните принципи:  право на избор и на смена на влади 
на слободни и фер избори; поделба на власта на законодавна, извршна и 
судска; промоција и заштита на основните права и слободи; заштита на 
слободата на изразување, информирање, здружување и на политичка 
                                                          
5 Council of the European Union: Common Position of 25 May 1998 
defined by the Council on the basis of Article J.2 of the Treaty on European 
Union, concerning human rights, democratic principles, the rule of law and good 
governance in Africa,  Official Journal L 158 , 02/06/1998 P. 0001 - 0002 
6 Член 21 од Универзалната декларација за човековите права од 1948 
година според кој „Секој има право да учествува во управувањето со неговата 
земја, непосредно или преку слободно избрани претставници . . . Волјата на 
народот ќе биде основата на власта; волјата на народот ќе се изразува на по-
времени и автентични избори, што ќе се одржуваат, со универзално и еднакво 
право на глас и со тајно гласање или според соодветните процедури на 
слободно гласање.“ и член 19 од истата Декларација во кој се вели дека „Секој 
има право на слобода на мислење и изразување; ова право ја вклучува и 
слободата да се застапува одредено мислење без никакво вмешување и да се 
бараат, да се примаат и да се даваат информации и идеи преку медиумите и без 
оглед на границите“.  
7 Унијата претпочита да го користи терминот демократски принципи 
наместо демократија заради тоа што тие се (слободен превод) ... „[у]нверзално 
признати принципи врз кои се темели организацијата на државата и кои го 
гарантираат уживањето на правата и на основните слободи, при тоа оставајќи 
им целосна слобода на државите сами да си го развијат својот модел на 
уредувањ[е]“... [European Commission, COM (1998) 146, pp. 4]. 
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организација; независност на судството; политички и институционален 
плурализам; транспарентност и институционален интегритет и друго8.  
Како дополнување на демократските принципи, Унијата го 
опишува и концептот на добро владеење како начин на извршување на 
политичката, економската и административната власт при вршење на 
јавните работи во една држава9, односно постоење на компетентни и 
ефективни институции коишто ги почитуваат демократските принципи 
што подразбира транспарентно, одговорно, партиципативно и еднакво 
управување со јавните работи почитувајќи ги човековите права и 
владеењето на правото.  
 
Демократијата низ надворешната политика на Европската 
унија 
Вака дефинираните цели на демократија и добро владеење 
Европската унија ги промовира во своите надворешни односи, 
користејќи инструменти слични на оние што ги користи за промоција на 
човековите права, односно: политичка условеност, помош за промоција 
на демократијата и дипломатски инструменти како демарши и 
политички дијалози, а покрај тоа таа се јавува и како опсерватор во 
трети земји10. Па така, тргнувајќи од политичката условеност (позитивна 
или негативна), Европската унија всушност се обидува да влијае на 
владите на трети земји преку охрабрување односно преку меѓународно 
инсистирање односната земја да се придржува кон одредени формални 
критериуми. Со оглед на тоа дека демократизацијата зависи пред сè од 
локалните услови (односно таа претставува автохтон процес којшто не 
може да биде наметнат однадвор), Унијата го претпочита позитивниот 
                                                          
8 European Commission, COM (1998) 146, pp. 4 – 6. 
9 Idem, pp. 7 – 9. 
10 Европската унија заедно со други странски опсерватори меѓу кои 
невладини и меѓународни организации, се јавува како меѓународен опсерватор 
за избори, при што нејзината функција се состои во поддршка и мониторирање 
на изборните кампањи и опсервација на гласањето во земји коишто поседуваат 
мало искуство во спроведување на слободни, фер и демократски избори со цел 
за откривање и превенција од измама и фалсификат на изборните резултати.  
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пристап за оние земји кои зачекориле по патот на демократска 
транзиција, нудејќи им разни поволни бенефиции преку помош, 
дипломатско признавање, трговски договори и договори за асоцијација, 
или евентуално членство во Унијата (за европските земји). Таа, исто 
така, во помал обем го користи и негативното условување кое се состои 
од намалување, суспендирање или прекинување на истите бенефиции, 
доколку односната земја не се прирдржува или пак ги прекршува 
договорените критериуми11.  
Покрај овие инструменти, Европската унија доделува помош за 
промоција на демократијата и доброто владеење12. Оваа помош се состои 
во поддршка и промоција на граѓанско општество и на граѓанските и 
политичките слободи и права, поддршка на невладиниот сектор, 
поддршка за избори и мониторинг на избори, зацврстување на поли-
тичките институции како што се парламентот и политичките партии, 
поддршка за транспарентност на јавната администрација, 
административна децентрализација, зацврстување на правниот систем и 
судската заштита, аболиција на смртната казна, превенција на измама и 
корупција итн.  
И на крај, Унијата ги користи и дипломатските инструменти 
односно политичките дијалози и дипломатските санцкии, на тој начин 
11 Како примери за негативна условеност може да се наведе случајот со 
Република Словачка која беше исклучена од првиот круг на преговори за 
членство во ЕУ во 1998 год., заради тоа што поседуваше лабави демократски 
креденцијали, или пак случајот со Турција која de facto продолжува да биде 
исклучена од процесот на преговори заради нејзините некредибилни 
демократски перформанси и заштита на човековите права, како и заради 
изоставување на потпишувањето на Дополнителниот протокол на Договорот за 
асоцијација со Кипар. 
12 Тука може да ги споменеме првите иницијативи за доделување на 
помош преку демократските програми ФАРЕ (1989-2006) и ТАЦИС (1991-2006) 
наменети за земјите од Централна и Источна Европа и за Заедницата на 
независните држави, а во врска со поддршка на процесот за демократска 
транзиција и промоција на граѓанските и политичките слободи. Денес, овие 
програми во голем дел се заменети со сeопфатниот Европскиот инструмент за 
демократија и човекови права – ЕИДХР (2006 – 2013) чијшто  претходник е 
Европската иницијатива (2000 – 2006),  со Инструментот за претпристапна 
помош - ИПА (2007-2013) и Европскиот инструмент за соседство и партнерство 
- ЕНПИ (2007-2013).   
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што со помош на првите ги интегрира демократските принципи заедно 
со прашањата поврзани за човековите права (European Commission, COM 
(2001) 252), преку нивна институционализација во меѓународните 
договори, со што таа всушност се обидува да вклучи владини и 
невладини претставници во дијалог, и да создаде услови за прифаќање 
на поставените демократски норми (K. Smith, 2008:140), додека вторите 
ги користи како негативни мерки, врз основа на кои таа ги санкционира 
оние земји кои ги прекршуваат демократските принципи13. 
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